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Обман и злоупотребление доверием 
как способы совершения преступлений
Кришталь Д. С., магистрант БГУ,
науч. рук. Шидловский А. В., канд. юр. наук, доц.
За последние годы обман и злоупотребление доверием получили широ-
кое распространение при совершении ряда преступлений не только против 
собственности, но и против порядка осуществления экономической деятель-
ности, против интересов службы и др. Как показывает судебная и следствен-
ная практика, в настоящее время материальный ущерб от преступлений, 
совершенных путем обмана или злоупотребления доверием, составляет зна-
чительную долю в совокупном материальном ущербе, причиняемом иными 
преступлениями.
В уголовном законодательстве до сих пор нет таких понятий, как «об-
ман» и «злоупотребление доверием», имеющих существенное значение для 
квалификации преступных деяний, способом совершения которых они вы-
ступают. Таким образом, вышесказанное обуславливает существенные труд-
ности при квалификации преступных действий, сопряженных с обманом и 
злоупотреблением доверием.
При анализе статей Особенной части Уголовного Кодекса Республики 
Беларусь (далее – УК) можно выделить группу преступлений, в которых 
обман и злоупотребление доверием являются обязательным признаком объ-
ективной стороны: ст. 172 УК вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления; ст. 181 УК торговля людьми; ст. 209 УК мошенничество; 
ст. 216 УК причинение имущественного ущерба без признаков хищения и др.
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Второй группой преступлений являются составы, в которых данные 
деяния сопутствуют совершению преступления, в этом случае они высту-
пают средством, облегчающим совершение преступления, либо средством 
его сокрытия. Так практически любое преступление может быть связано с 
использованием названных средств, однако необходимыми признаками со-
става данные деяния являться не будут.
Помимо этого считаем, что следует выделять группу преступлений, в 
которых обман является признаком объективной стороны, но как способ со-
вершения в диспозии статьи он не поименован. В большинстве своем это 
преступления против порядка осуществления экономической деятельности. 
К примеру: ст. 234 УК лжепредпринимательство – лицо (лица), создавая 
юридическое лицо, вводит в заблуждение государственные органы относи-
тельно целей его создания. Либо ст. 235 УК легализация средств, получен-
ных преступным путем, что описывает ситуацию, когда с денежными сред-
ствам, добытыми заведомо преступным путем, производятся определенные 
манипуляции, в ходе которых происходит утаивание или искажение их про-
исхождения. Также все преступления группы криминального банкротства 
(ст. 238–241 УК); преступления, связанные с сокрытием или умышленным 
занижением налоговой базы (ст. 243 УК).
Считаем, что в ст. 4 УК в целях обеспечения единого понимания в теории 
и на практике уголовного права, а также во избежание ошибок при квалифи-
кации преступлений, сопряженных с обманом и злоупотреблением довери-
ем, следует внести следующие определения: «Под обманом как способом со-
вершения умышленного преступления понимается умышленное искажение 
истины либо умолчание о юридических фактах или иных юридически зна-
чимых обстоятельствах с целью введения лица в заблуждение относитель-
но прав и обязанностей, принадлежащих данному лицу либо иным лицам»; 
«Под злоупотреблением доверием как способом совершения преступления 
понимается умышленное использование лицом предоставленных ему в силу 
нормативного правового акта, договора, осуществляемых им юридически 
значимых действий, правомочий во вред правам и законным интересам ино-
го лица».
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